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 ②人民公社化運動（1953年-1957年農業合作化時期と 1958 年-1978 年人民公社時期）。 
 ③文化大革命時期（1966年-1976年）。 
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新 津 重 幸  
 
1. 本博士学位論文申請は 2018 年 10 月に提出され、主査 1 名、副査 2 名による査読が行なわれた。
また、2019 年 1 月には博士論文申請に関わる学位能力試験(論文・英語論文試験)が行なわれ、これ
に合格した。その結果を踏まえて、2019 年 1 月に発表会質疑が行なわれた。そして、質疑結果に
よる修正課題を含め、本論文の口頭試験審査が 2019 年 1 月 27 日に行なわれ、その結果、主査 1
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 第三章では第二章の続きとして、1949 年新中国建国後、1978 年より中国独自の郷鎮企業モデル
のもとで、市場経済が導入された浙江省の温州経済と江蘇省の蘇州経済について論述している。 
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ているという現状の中で、2015 年以降、現代中国は EC サイトのビジネスが大きく発展を遂げ、世




















 しかしこの 5 年間の世界の産業変革の主体を成す AI・IoT による第 4 次産業革命は中国社会と市




















 そして、課題と方向性としては以下の 3 点の提言モデルを挙げている。 
 1 利益価値創造 
 2 社会価値創造 
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